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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE COLABORACIONES
*Ejemplos de dichas traducciones son las que Contaduría y Administración ha editado de los
siguientes artículos: de H. Markowitz (Premio Nobel de Economía 1990) “The Early History of
Portfolio Theory: 1600-1960” (a 3 meses de su publicación original) y de los ensayos clásicos de
H. Koontz “The Management Theory Jungle” y “The Management Theory Jungle Revisited”.
C
ontaduría y Administración, revista cuatrimestral, tiene como objetivo con-
tribuir al avance del conocimiento científico y técnico de la contaduría, la
administración y la informática administrativa mediante la publicación de artículos
de investigación teórica o aplicada, primordialmente, así como ensayos, incluyendo
aquellos que analicen la problemática que enfrentan las tareas de investigación en
dichas disciplinas. Asimismo,  se publican documentos importantes para el estudio
de las áreas de conocimiento mencionadas, reseñas de libros y traducciones de
artículos de particular relevancia publicados originalmente en inglés* .
De conformidad con lo anterior, también se aceptan artículos y ensayos elabora-
dos desde la perspectiva y bases teórico metodológicas de otras disciplinas  –tales
como teoría de la organización, economía, sociología, psicología, ciencia política y
filosofía–  siempre y cuando contribuyan al estudio de los fenómenos teóricos o
técnicos de la contaduría, la administración o la informática administrativa.
Los trabajos deberán apegarse a las siguientes normas:
1. Arbitraje
Todos los artículos y ensayos se someten al arbitraje anónimo de por lo menos
dos destacados especialistas en el tema, nacionales o extranjeros, pertenecien-
tes a la Cartera de Árbitros de Contaduría y Administración, integrada por
académicos ajenos al Comité Editorial.
2. Exclusividad
Todos los trabajos deben ser originales e inéditos. Además, el envío de algún
trabajo a esta revista implica el compromiso del autor o autores de no someterlo
simultáneamente a la consideración de otras publicaciones.Revista Contaduría y Administración
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3. Extensión y resumen
Los artículos y ensayos deben presentarse en el procesador de textos Microsoft
Word, con letra Times New Roman de 12 puntos e interlineado de 1.5. La
extensión máxima debe ser de 30 hojas tamaño carta, incluyendo gráficas, cua-
dros y bibliografía. Deben incluir además un resumen no mayor de 15 renglones
y al finalizar éste un máximo de cinco palabras clave que indiquen los temas que
permitan la clasificación del trabajo. El resumen y las palabras clave deben
colocarse al principio del artículo o ensayo.
Las reseñas bibliográficas deben referirse a libros de reciente publicación, tener
una extensión mínima de 3 hojas tamaño carta y escribirse en el mismo procesador
de textos y con la misma letra e interlineado de los artículos.
4. Referencias, notas y bibliografía
Las referencias deben presentarse siguiendo consistentemente  una de las
dos alternativas siguientes: a) la forma tradicional (a pie de página), o b) la
norma internacional común, consistente en hacer la referencia en el texto ence-
rrando entre paréntesis el apellido del autor, el año de la obra y, en su caso, la
página o  páginas referenciadas, por ejemplo: (Crozier, 2000: 78-79). Más deta-
lles de esta norma pueden encontrarse en el manual de estilo de la APA (American
Psychological Association), o en la página www.apastyle.org/faqs.html
Las citas textuales de más de cinco renglones deberán escribirse a renglón
seguido (interlineado sencillo), con letra Times New Roman 10 y con margen
sólo del lado izquierdo.
Las notas deberán incluirse al pie de la página correspondiente, referenciadas
numéricamente.
Las referencias a un documento de Internet deben incluir: nombre del autor y/o
de la institución si se conocen; título del documento (entre comillas); título de la
publicación electrónica (en cursivas), en su caso; fecha de publicación o de la
última actualización o revisión (si se conoce); dirección electrónica completa;
fecha de consulta.
Se deberá incluir la bibliografía al final de los artículos y ensayos.Normas para la presentación de colaboraciones
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5. Otros requisitos de forma
Se deberá omitir el nombre del autor o autores en el cuerpo de los artículos y
ensayos para preservar su anonimato durante el proceso de dictaminación. En
todos los casos (artículos, ensayos y reseñas) se deberán enviar los siguientes
datos en un archivo diferente del que contiene el trabajo:
 Título del trabajo (incluyendo la ficha bibliográfica completa en el caso de las
reseñas).
 Especificación del tipo del trabajo: artículo de investigación, ensayo o reseña.
 Nombre completo y grado académico del autor o autores.
 Título de la función académica principal que desempeña el autor en su insti-
tución,  por ejemplo, profesor, investigador, profesor-investigador, etc., y nom-
bre completo de la institución. Estos datos serán los  que aparecerán ense-
guida del nombre del autor al publicarse su trabajo.
 Direcciones electrónica y física,  teléfonos y fax, de cada autor.
Todas las hojas deben estar numeradas, incluyendo las que contengan el resu-
men, gráficas, cuadros y bibliografía.
Los párrafos no deberán llevar sangría. Entre párrafo y párrafo se deberá dejar
un espacio adicional.
6. Corrección sintáctica
Los trabajos deberán estar correctamente escritos no sólo en cuanto a sintaxis
sino también mecanográficamente. Sin embargo, los escritos en español se so-
meterán a corrección de estilo. Los editores se reservan el derecho de hacer las
modificaciones que juzguen pertinentes, independientemente del idioma en que
hayan sido escritos los trabajos.
7. Trabajos en inglés y en francés
Aunque el idioma oficial de la revista es el español, también se reciben trabajos
en inglés y en francés, los cuales se publicarán, en su caso, en el idioma en que
se reciban. Sin embargo, si el autor envía además la correspondiente traducción
al español (lo cual mucho se agradecerá) se publicarán ambas versiones. En
casos excepcionales la revista se encargará de la traducción para poder publi-
car el artículo aceptado tanto en su lengua original como en español.Revista Contaduría y Administración
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En el caso de los trabajos enviados en inglés o en francés la corrección de estilo
será responsabilidad exclusivamente del autor, razón por la cual los trabajos
deben ser enviados en versión final, listos para su publicación.
8. Envío de trabajos
Los trabajos deben enviarse por correo electrónico a la coordinadora editorial,
Lic. Tania González Alvarado (revistacya@lycos.com o revista_cya@yahoo.com.mx),
como archivo adjunto (attachment). También se le pueden enviar en disquete  –
indicando en la etiqueta nombre del autor y título del trabajo y anexando un
ejemplar impreso–  a la siguiente dirección:
División de Investigación, cubículo 14, Facultad de Contaduría y Administra-
ción, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad
Universitaria, México,  D. F.,  04510. Tel. (55) 56-22-84-75.